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ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
Тема №1 Теоретические основы правотворческой деятельностиЗадание: устный опрос по теме №1 «Теоретические основы правотворческой деятельности»
Тема №2,3 Юридическая терминология и фразеология. Язык законодательства.Президент Республики Беларусь как субъект правотворческой деятельности.Задание: подготовка докладов по следующим темам:1. Юридическая терминология в контексте динамики общественных отношений.2. Язык и терминология законодательства: юридические понятия, термины.3. Характеристика Закона «О нормативных правовых актах», проекта закона «О правовых актах»4. Формы участия Президента в правотворческой сфере, особенности субъекта нормотворчества.5. Правовые акты Президента: понятие, виды, положение в иерархии НПА.6. Анализ указов Президента, принятых в 2013 году: сфера регулирования, тенденции.7. Директивы Президента: понятие и особенности.Выступающим и присутствующим быть готовым к устному опросу по указанным темам.
Тема №4,5Парламент Республики Беларусь как субъект правотворческой деятельности.Правительство Республики Беларусь и РОГУ как субъекты правотворческой деятельности.Задание: подготовка докладов по следующим темам:1. Законодательные полномочия Парламента 2. Право законодательной инициативы. Субъекты права законодательной инициативы. Механизм реализации права законодательной инициативы.3. Анализ плана подготовки законопроектов на 2013 год.4. Подписание закона Президентом Республики Беларусь. Право отлагательного вето Президента на закон или на его отдельные положения. Механизм преодоления отлагательного вето Президента.5. Опубликование закона и вступление его в силу. Порядок изменения и дополнения закона. Толкование закона.6. Место и роль Правительства в механизме государственного правотворчества. Формы осуществления Правительством правотворческой деятельности. Механизм осуществления Правительством правотворческой деятельности. Акты Правительства. Юридическая сила актов Правительства. Опубликование и вступление в силу актов Правительства.7. Анализ динамики принятия нормативных актов на примере отдельного министерства (министерство по выбору).Выступающим и присутствующим быть готовым к устному опросу по указанным темам.
Тема №6,7Судебная власть и прокуратура в правотворческом процессе.Конституционный Суд Республики Беларусь как субъект правотворческой деятельности.Задание: подготовка докладов по следующим темам:1. Механизм и формы участия судебных органов Республики Беларусь в правотворческом процессе. Акты высших органов судебной власти Республики Беларусь.2. Судебный прецедент, судебная практика как источник права в Республике Беларусь.3. Прокуратура и нормотворческая деятельность. Анализ Методических рекомендаций прокуратуры по проведений криминологической экспертизы законопроектов.4. Конституционный суд и правотворческий процесс.5. Конституционный контроль в Республике Беларусь.6. Акты Конституционного Суда Республики БеларусьВыступающим и присутствующим быть готовым к устному опросу по указанным темам.
Тема №8, 9Правотворчество местных органов управления и самоуправления.Источники права в Республике Беларусь.Задание: подготовка докладов по следующим темам:1. Характерные черты правотворческого процесса в административно-территориальных единицах Республики Беларусь. Правотворческая деятельность органов местного управления и самоуправления.2. Местные референдумы. Собрания граждан по месту жительства.3. Правотворческая деятельность местных Советов депутатов. Формы и механизм осуществления. Виды актов. Юридическая сила актов. Правотворчество постоянных комиссий местных Советов депутатов.4. Правотворческая деятельность исполнительных комитетов местных Советов депутатов. Формы и механизм осуществления. Виды актов. Юридическая сила актов.5. Система источников права в Республике Беларусь6. Правовая доктрина как источник права в Республике БеларусьВыставление зачета на основе успеваемости студентов на практических занятиях.
Правила подготовки докладов:
1.	Требования к содержанию: использовать учебную и научную литературу, приводить примеры, избегать чрезмерной сложности.
2.	Длительность доклада не менее 12 мин. и не более 15 мин.
3.	Завершать доклад обобщающим выводом.
4.	Специального оформления доклад не требует.
5.	Тема доклада – один выступающий.
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